「青鬼の褌を洗ふ女」に見る坂口安吾の孤独 by 犬飼, 淑江
「
青
鬼
の
揮
を
洗
ふ
女
」
「
風
博
士
」
（
昭
和
六
年
六
月
r
青
い
馬
』
）
は、
表
現
が
人
間
の
思
考
自
体
と
な
り、
し
か
も
そ
の
表
現
内
容
全
て
を
徹
底
的
に
肯
定
し
よ
う
と
い
う、
安
吾
流
の
フ
ァ
ル
ス
論
に
裏
打
ら
さ
れ
た
特
異
な
作
風
で
、
文
壇
に
認
め
ら
れ
た
。
安
吾
は
そ
の
後
も、
狂
言
や
江
戸
戯
作
の
手
法
を
強
く
意
識
し
た
フ
7
ル
ス
形
式
の
作
品
を
発
表
す
る
が
、
そ
の
作
品
が
大
衆
に
受
け
容
れ
ら
れ
る
の
は、
戦
後、
「
生
き
よ、
堕
ら
よ
」
と
唱
え
た
「
堕
落
論
」
（
昭
和
二
十
一
年
四
月
r
新
潮
』
）
で
あ
る。
安
吾
の
作
品
は、
そ
の
直
城
な
生
命
肯
定
に
よ
っ
て
戦
後
に
生
き
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
人
々
に
力
を
与
え
た
と
言
え
ろ
。
焼
け
跡
で、
生
き
る
指
栖
を
失
っ
た
人
々
に
と
っ
て
安
吾
の
文
学
は、
文
学
で
あ
り
な
が
ら
気
付
け
薬
で
あ
り、
栄
痰
剤
で
あ
り、
人
々
は
そ
れ
を
食
べ
て
生
き
る
力
を
得
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し、
焼
け
跡
の
中
に
立
つ
人
は
と
も
か
く、
安
吾
の
生
涯
の
仕
事
を
全
体
的
に
見
渡
せ
る
位
置
に
立
つ
者
ま
で
が
、
そ
れ
を
栄
養
剤
で
あ
る
と
断
定
し
て
し
ま
う
の
は
問
題
が
あ
る。
安
吾
が
目
指
し
た
の
は
確
か
に
「
文
学
」
で
あ
り、
．
若
し
く
は
「
文
学
の
ふ
ろ
さ
と
」
で
あ
り、
自
ら
の
作
品
を
決
し
て、
人
々
の
、
又
あ
ろ
意
味
で
自
分
自
身
の
生
命
の
腹
を
瀾
た
す
糧
と
目
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
安
吾
の
作
品
で
は、
そ
の
「
腹
を
満
た
す
」
つ
ま
り
人
間
肯
定
的
要
素
が
あ
ま
り
に
も
率
直
に
描
か
れ
て
い
る
為、
強
烈
な
印
象
と
な
り、
と
も
す
れ
ば
そ
の
点
ば
か
り
に
目
を
奪
わ
れ
が
ち
と
な
ろ
。
当
時
安
吾
に
一
部
で
冠
せ
ら
れ
た
「
肉
体
派
」
「
頒
廃
派
」
「
情
痴
文
学
」
等
々
の
名
称
は
、
あ
る
も
の
は
は
な
は
だ
し
い
錯
誤
で
あ
り、
あ
る
も
の
は
や
や
的
は
ず
れ
と
言
え
ろ
。
少
な
く
と
も
安
吾
が
最
後
ま
で
拘
泥
し
つ
づ
け
た、
人
間
の
存
在
の
持
つ
真
の
意
味
を、
全
的
に
は
表
現
し
得
な
い
も
の
で
あ
ろ
う。
安
吾
が
見
つ
め
続
け
た
の
は、
人
間
の
全
て
を
肯
定
す
ろ
存
在
と
、
同
時
に
そ
の
存
在
を
更
に
乗
り
越
え
た
所
に
拡
が
る
、
全
て
を
否
定
す
る
＜
ら
が
り
な
の
で
あ
っ
た
。
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
「
白
痴」
等
と
並
ぷ
傑
作
と
さ
れ
る
作
品
に
「
青
鬼
の
抑
を
洗
ふ
女
」
（
昭
和
二
十
二
年
r
愛
と
美
』
）
が
あ
ろ
。
戦
中
に
生
き
る
一
人
の
女
性
像
を
描
い
た
作
品
安
吾
戦
前
戦
後
の
小
説
を
通
し
て
犬
飼
淑
江
に
見
る
坂
口
安
吾
の
孤
独
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「
私」
サ
チ
子
は、
娘
を
妾
に
仕
立
て
る
こ
と
を
望
ん
で
百
愛
す
る
母
と
荘
ら
し
て
い
た
が、
そ
の
母
と
空
嬰
で
死
に
別
れ、
天
涯
孤
独
の
身
と
な
ろ。
避
難
所
に
た
ま
た
ま
身
柄
を
引
き
受
け
に
来
た、
元
勤
務
先
の
専
務
久
須美
に
引
き
と
ら
れ
ろ。
五
十
六
歳
の
久
須
英
は
醜
男
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
が、
サ
チ
子
の
本
性
を
す
ぺ
て
見
抜
い
て
受
け
容
れ、
彼
女
を
瀾
足
さ
せ
て
く
れ
た。
一
方、
そ
の
よ
う
に
満
た
さ
れ
た
生
活
の
中
で、
サ
チ
子
は
た
い
く
つ
し
の
ぎ
の
さ
さ
や
か
な
浮
気
を
紐
り
返
す。
出
征
の
時
に
関
係
を
持
っ
た
男
の
内
の
一
人
で
あ
る
相
揆
取
の
墨
田
川
（
エ
う
ち
ゃ
ん）
と
再
会
し
た
サ
チ
子
は、
場
所
で
全
敗
し
た
墨
田
川
を
慰
め
る
為
旅
行
に
出
ろ。
久
須
美
に
無
断
の
長
逗
留
と
な
っ
た
が、
あ
る
日
墨
田
川
が
無
理
心
中
を
強
い
る。
サ
チ
子
は
そ
ん
な
墨
田
川
を
振
り
切
り、
久
須
美
の
元
に
戻
る
の
だ
っ
た。
作
品
は、
全
編
主
人
公
サ
チ
子
の
一
人
称
で
語
ら
れ
て
い
く。
そ
こ
に
は
波
瀾
万
丈
な
出
来
事
も、
一
員
し
た
物
語
の
展
開
も
無
い。
サ
チ
子
の
目
を
通
し
た
現
実
と、
そ
れ
に
対
す
る
サ
チ
子
の
心
情
が
述
べ
ら
れ
て
い
ろ
の
み
で
あ
る。
従
っ
て、
い
き
お
い
断
片
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
羅
列
と
な
り、
時
閻
の
流
れ
に
必
ず
し
も
則
っ
て
い
な
い。
そ
れ
ら
は
全
て
サ
チ
子
の
理
性
に
よ
っ
て
す
く
い
取
ら
れ
た
形
で
形
成
さ
れ
て
い
る。
こ
れ
は、
客
観
と
い
う
立
湯
の
不
可
能
を
認
め、
徹
底
し
た
主
観
的
立
場
を
と
ろ
こ
と
を
示
す。
現
実
認
諜
に
対
し
客
観
的
立
場
と
い
う
の
は、
実
は
神
の
視
線
を
意
味
す
る。
安
吾
の
出
発
点
で
あ
る
フ
ァ
ル
ス
か
ら、
安
吾
は、
こ
の
神
の
視
線
の
設
定
を
避
け、
常
に
語
り
手
（
又
は
作
者）
を、
あ
ら
ゆ
ろ
現
実
と
同
じ
レ
ペ
ル
で
あ
る。
に
殴
く
こ
と
を
続
け
て
き
た。
常
に
全
廿
定
と
い
う
立
脚
点
に
拠
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ。
人
OO
の
認
識
は
そ
の
人
間
自
身
か
ら
生
ま
れ
そ
の
人
間
に
の
み
有
効
な
も
の
だ
と
い
う
認
誼
の
根
本
に
ま
で
下
り
て
い
く
こ
と
で、
人
間
の
個
別
性
を
暗
示
し
た。
時
間
も
空
間
も、
全
て
が
個
々
の
人
間
の
認
謡
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
い
ろ
と
tn
っ
て
も
過
g
で
は
な
く、
大
宇
宙
全
体
が
一
循
の
人
間
の
認
微
内
に
内
包
さ
れ
て
い
ろ
の
で
あ
る。
も
ち
ろ
ん、
宇
宙
は
客
観
的
に
存
在
し
無
限
で
あ
り、
時
間
も
又
然
り
で
あ
ろ
う。
し
か
し．
こ
こ
で
安
吾
が
問
題
に
す
ろ
宇
宙
・
時
間
と
は、
一
個
の
精
神
活
動
が
及
ぷ
範
囲
だ
け
の
も
の
で
あ
り、
一
僅
の
精
神
が
目
覚
め
て
か
●
死
ぬ
ま
で
の
間
だ
け
の
も
の
で
あ
る。
本
作
品
が
単
に
筋
を
追
っ
て
楽
し
む
類
の
小
説
に
成
り
得
な
か
っ
た
の
は、
こ
う
し
た
背
景
に
よ
ろ。
本
来
混
沌
と
し
て
い
て
然
ろ
ぺ
き
人
間
の、
こ
こ
で
は
サ
チ
子
の
精
神
内
部、
低
の
精
神
世
界
を
描
い
て
い
ろ
か
ら
で
あ
る。
こ
こ
で
見
過
し
て
は
な
ら
な
い
の
は、
サ
チ
子
の
精
神
の
存
在
で
あ
ろ。
精
神世
界
を
描
け
る
と
い
う
こ
と
は、
そ
の
人
間
に
精
神
が
存
在
す
ろ
と
い
う
こ
と
と
な
る。
佐
々
木
基
一
氏
は
昭
和
三
十
一
年
発
行
の
角
川
文
庫
r
白
痴』
の
解
説
に
お
い
て、
「
青
鬼
の
揮
を
洗
ふ
女」
を
「
坂
口
安
吾
の
戦
後
創
作
の
―
つ
の
頂
点」
と
し
て、
次
の
よ
う
に
つ
け
加
え
て
い
る。
読
者
は
r
白
痴』
の
結
末
で、
悶
明
の
な
か
に、
ど
こ
へ
行
く
あ
て
も
な
く
の
こ
さ
れ
た
女
が、
こ
こ
に
再
び
蘇
っ
て、
無
軌
道
ぶ
り
の
徹
底
し
た
戦
後
女
性
の
姿
と
な
っ
て
登
場
し
て
く
ろ
の
を
見
る
だ
ろ
う。
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（
昭
和
四
四
年
冬
樹
社
版
r
坂
ま
た、
小
川
徹
氏
は、
「
安
吾
と
女
性」
口
安
吾
全
集」
月
報）
で、
安
吾
の
「
堕
落
論」
に
お
け
る
処
女
へ
の
不
自
然
な
ま
で
の
拘
り
に
若
眼
し、
こ
う
結
ぶ。
三
千
代
さ
ん
（
班
者
注、
安
吾
の
妻、
サ
チ
子
の
モ
デ
ル
）
を
得
て、
予
感
が
ぐ
っ
と、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
ち、
オ
メ
カ
ケ
礼
讃
論
を
か
き
は
じ
め
る。
こ
れ
は
母
親
を
は
じ
め、
矢
田
津
世
子、
あ
る
い
は
お
安
さ
ん
も、
（
中
略）
い
わ
ば
こ
の
ジ
ロ
リ
の
女
た
ら
を
否
定
す
る
た
め
で
あ
．
っ
た
が、
そ
れ
も
周
も
な
く
消
え、
披
が
最
後
に
描
い
た
女
性
は、
彼
の
両
耳
を
切
り、
奴
録
と
し
て
働
せ
た
サ
ジ
ス
ト
の
ジ
ロ
リ
型
の
女性
の
復
活
（
「
夜
長
姫
と
耳
男」
27
年）
で
あ
っ
た
の
は、
ど
う
い
う
こ
と
か。
だ
が、
こ
の
よ
う
な
人
格
発
展
的
思
考
は、
安
吾
の
文
学
理
想
に
は
無
縁
で、
ジ
ロ
リ
型
と
白
痴
型
と
い
う
二
元
論
で
女
性
を
追
究
し
て
き
た
の
で、
最
後
ま
で
「
判
ら
な
い
」
と
い
う
の
が
正
確
だ
っ
た。
こ
こ
に
は、
サ
チ
子
と
い
う
人
格
の
理
解
の
仕
方
に
決
定
的
な
錨
誤
が
あ
る
と
考
え
る。
御
二
方
と
も
に
サ
チ
子
ィ
n
ー
ル
白
痴
女
と
い
う
図
式
を
掲
げ
て
い
る
が、
果
た
し
て
本
当
に
そ
う
で
あ
ろ
う
か。
r
白
痴」
に
お
け
る
白
痴
女
は、
そ
れ
な
ら
ば、
安
吾
が
理
想
と
し
た
人
間
の
存
在
の
在
り
方
な
の
だ
ろ
う
か。
「
白
痴」
の
主
人
公
伊
沢
は、
ふ
と
し
た
成
り
行
き
で
隣
人
の
白
痴
女
を
か
く
ま
う
こ
と
に
な
る。
伊
沢
は
卑
小
な
世
俗
生
活
に
う
ん
ざ
り
し
て
お
り、
そ
う
し
た
俗
な
世
界
に
汚
さ
れ
つ
つ
生
き
て
い
く
し
か
な
い
人
閻
に
絶
望
を
感
じ
て
い
る。
伊
沢
に
と
っ
て
白
痴
の
女
は
そ
う
し
た
俗
な
レ
ペ
ル
の
干
渉
を
受
け
入
れ
得
な
い、
真
に
純
粋
9
存
在
9
の
で
あ
る。
た
だ
し、
そ
れ
は
．
．
 
あ
く
ま
で
も
純
粋
な
肉
体
と
し
て
の
存
在
で
あ
り、
精
神
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る。
だ
か
ら
伊
沢
は、
そ
の
よ
う
に
徹
底
し
た
精
神
の
空
白
に、
消
潔
さ、
純
粋
さ
を
自
党
し
な
が
ら
も、
ど
こ
か
空
し
さ
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い。
結
局、
伊
沢
が
白
痴
女
へ
の
愛
を
認
識
す
る
の
は、
空
聾
に
あ
い、
逃
げ
惑
う
中、
伊
沢
の
言
葉
に
白
痴
が
う
な
づ
く
場
面
で
あ
る。
そ
の
領
き
は
椎
拙
で
あ
っ
た
が、
伊
沢
は
感
動
の
た
め
に
狂
ひ
さ
う
に
な
る
の
で
あ
っ
た。
あ
あ、
長
い
長
い
幾
た
び
か
の
恐
怖
の
時
間、
夜
昼
の
爆
撃
の
下
に
於
て、
女
が
表
は
し
た
始
め
て
の
意
志
で
あ
り、
た
だ
一
度
の
答
へ
で
あ
っ
た。
そ
の
い
ぢ
ら
し
さ
に
伊
沢
は
逆
上
し
さ
う
で
あ
っ
た。
今
こ
そ
人
聞
を
抱
き
し
め
て
を
り、
そ
の
抱
き
し
め
て
ゐ
る
人
間
に、
無
限
の
誇
り
を
も
つ
の
で
あ
っ
た。
伊
沢
は、
存
在
の
在
り
方
と
し
て
純
粋
な
白
痴
女
の
存
在
に
憧
恨
を
抱
き
つ
つ、
結
局
は、
肉
体
の
み
の
存
在
よ
り
も、
頷
き
に
表
わ
さ
れ
る
意
志
II
精
神
を
有
す
る
存
在
を
「
人
間」
と
呼
び、
愛
す
る
こ
と
を
誇
り
に
さ
え
思
う
の
だ。
実
は、
こ
の
楊
面
の
頷
き
は、
白
痴
の
女
の
精
神
を
象
徴
す
る
と
同
時
に、
自
己
自
身
さ
え
も
思
っ
て
も
み
な
い
程
深
い
所
で
根
強
く
形
成
さ
れ
て
い
た
「
人
間」
に
対
す
る
伊
沢
の
信
頼
を
浮
き
彫
り
に
す
る
契
機
と
な
っ
て
い
る。
実
は
女
の
頷
き
は
女
の
精
神
を
示
す
も
の
で
は
な
く、
伊
沢
の
錯
党
で
あ
り、
結
末
で、
焼
け
跡
に
眠
ろ
白
痴
の
女
に
精
神
の
不
毛
を
感
じ
る
こ
と
に
な
る。
人
間
の
存
在
の、＇
最
も
人
間
的
な
在
り
方
を、
既
に
自
覚
し
て
し
ま
っ
た
伊
沢
は、
そ
う
し
た
肉
体
の
み
の
存
在
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
―•72-
．
女
を
「
豚」
と
言
い
切
ろ。
こ
の
よ
う
に、
安
吾
は
決
し
て
白
痴
女
を
肯
定
し
て
は
い
な
い。
と
い
う
表
現
は
逆
説
で
も
何
で
も
な
く、
人
間
に
対
す
る
豚、
即
ち
精
神を
持
た
な
い、
本
能
の
み
に
立
脚
し
て
生
き
ろ
存
在
を
示
す。
伊
沢
は
聖
的、
純
粋
な
存
在
に
植
恨
し、
白
痴
女
の
純
粋
に
肉
体
的
な
存
在
の
在
り
方
に
そ
の
倣
れ
を
投
影
し
た
が、．
そ
の
純
粋
さ
は
あ
く
ま
で
も
存
在
の
形
骸
と
し
て
．
の
も
の
で、
伊
沢
の
「
人
間
と
し
て
の
」
存
在
を
満
た
し
得
る
も
の
で
は
な
か
っ
た。
一
万、
先
に
も
述
ぺ
た
よ
う
に、
サ
チ
子
に
精
神
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ。
そ
れ
は
こ
の
小
説
の、
一
人
称
に
よ
る
構
成
か
ら
も
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
し、
サ
チ
子
の
言
動
を
正
し
く
理
解
す
れ
ば
自
ず
と
見
え
て
く
ろ。
サ
チ
子
は
「
母
の
ま
っ
た
＜
気
付
か
ぬ
う
ち
に
六
人
の
男
に
か
ら
だ
を
許
し
て
ゐ
た
9
と
い
う
よ
う
に、
む
し
ろ
一
般
の
モ
ラ
ル
か
ら
は
遠
く
逸
脱
し
て
お
り、
そ
う
し
た
行
為
の
み
を
拡
大
す
れ
ば、
無
自
党
に
欲望
を
満
た
そ
う
と
す
ろ
白
痴
女
と
さ
ほ
ど
変
わ
り
は
な
い·
し
か
し、
サ
チ
子
と
臼
痴
女
と
の
決
定
的
な
違
い
は
確
実
に
存
在
す
る。
肉
体
的
行
為
な
ら
そ
の
行
為
が、
精
神
的
存
在
に
お
け
る
自
己
の
認
識
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か、
そ
れ
と
も、
単
に
動
物
的
本
能
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
ろ
か、
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
若
い
男
達
が
口
説
く
と
い
ふ
よ
り
た
だ
も
う
む
や
み
に
か
ら
だ
を
求
め
ろ
の
を
嫌
ふ
わ
け
で
は
な
く、
私
自
身
は
肉
慾
的
な
要
求
な
ど
は
あ
ん
ま
り
な
い
の
だ
け
れ
ど
も、
私
は
男
女
が
愛
し
合
ふ
の
は
当
然
だ
と
思
「
豚」
つ
て
を
り、
そ
の
世
界
を
全
面
的
に
認
め
て
ゐ
る
か
ら・・
・
・
（
後
サ
チ
子
は
自
分
自
身
の
存
在
を
自
己
の
認
識
で
維
持
し
て
い
る。
自
己
の
意
識
を
自
己
以
外
の
他
者
（
例
え
ば
肉
欲
で
あ
り、
例
え
ば
戦
争、
天
皇、
武
士
道）
に
占
有
さ
れ
な
い
こ
と
で、
サ
チ
子
は
い
つ
も
サ
チ
子
自
身
な
の
で
あ
ろ。
あ
の
白
痴
女
が、
伊
沢
と
の
肉
体
の
行
為
に
つ
い
て
「
私
は
男
女
が
愛
し
合
ふ
の
は
当
然
だ
と
思
つ
て
を
り・
9
.
.
.
.
 」
な
ど
と
考
え
る
事
は、
想
像
さ
え
で
き
な
い。
女
は
「
た
だ
待
ち
ま
う
け
て
ゐ
る
肉
体」
で
あ
る
に
す
ぎ
ず、
「
在
ろ
も
の
は
た
だ
魂
の
昏
睡
と、
そ
し
て
生
き
て
ゐ
る
肉
体
の
み」
な
の
だ。
サ
チ
子
と
白
痴
の
女
を
イ
コ
ー
ル
で
結
ぶ
の
は、
全
く
ば
か
げ
て
い
ろ。
サ
チ
子
は、
自
己
の
精
神
に
立
脚
し
て、
自
己
の
肉
体
を
も
認
め
て
い
ろ
の
で
あ
っ
て、
自
己
の
肉
体
を
全
て
と
す
る
人
間
で
は
決
し
て
な
い。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は、
安
吾
が
戦
後
描
い
た
作
品
中
の
女性、
例
え
ば
「
恋
を
し
に
行
く」
の
信
子、
「
道
鏡」
の
称
痣
天
皇、
「
ジ
ロ
リ
の
女」
の
夏
川
ヤ
ス
子
等
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る。
彼
女
た
ち
は
行
一
様
に
「
生
き
る」
と
い
う
意
識
を
磁
固
と
し
て
持
ち、
そ
の
主
観
的
な
生
か
ら
生
ま
れ
た
必
要
性
に
よ
っ
て、
客
観
的
な
生
11
肉
体
の
生
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
ろ。
彼
女
た
ら
は、
こ
の
世
で
人
間
と
し
て
生
き
る
た
め
に
は、
そ
の
両
方
を
俯
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る。
主
観
的
存
在
11
精
神
だ
け
で
生
き
よ
う
と
す
ろ
な
ら、
聖
で
は
あ
る
が、
こ
の
世
で
は
生
き
ら
れ
な
い。
こ
の
世
に
存
す
る
限
り、
そ
の
肉
体
の
存
在
に
苦
悩
す
る
こ
と
と
な
る。
「
堕
落
論」
の
雷
頭
に
見
ら
れ
る
「
四
十
七
士
の
美
名」
「
肉
体
の
交
渉
無
く
し
て
心
中
し
た
少
年
と
少
女」
「
美
し
く
若
い
ま
ま
死
ん
だ
姪」
は、
そ
れ
ぞ
れ
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死
に
よ
っ
て
し
か、
そ
の
芙
を
永
遠
の
も
の
に
し
得
な
か
っ
た。「
風
博
士」
の
風
博
士、
「
木
々
の
精、
谷
の
精」
の
葛
子
に
し
て
も、
そ
の
迎
性
を、
自
殺
と
い
う
形
で
し
め
く
く
っ
て
い
る
の
は、
象
徴
的
で
あ
ろ。
一
方、
客
観
的
存
在
の
み
で
生
き
る
な
ら、
そ
れ
は
本
能
だ
け
で
生
き
ろ
動
物
と
同
じ、
人
閻
と
し
て
生
き
る
道
で
は
な
い。
サ
チ
子
に
代
表
さ
れ
る、
安
吾
の
描
い
た
女
性
た
ち
は、
そ
の
二
つ
を
統
合
し
て
人
間
と
し
て
与
え
ら
れ
た
生
の
枠
内
に
お
い
て、
限
り
な
く
全
に
近
い
生
き
方
を
体
得
し
て
い
る
人
間
と
苔
え
よ
う。
サ
チ
子
と
い
う
女
性
像
の
も
う―
つ
の
特
質
と
し
て、
主
践
的
な
存
在
認
誨
を
軸
と
し
て、
周
囲
の
全
て
の
も
の
と
対
立
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る。
そ
れ
は
「
自
分」
（
認
識
す
ろ
主
体）
と
「
自
分
以
外
の
も
の」
（
認
識
さ
れ
る
客
体）
か
ら、
生
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
そ
．
じ
て
サ
チ
子
の
場
合、
自
分
以
外
の
も
の
全
て
を
「
現
実」
と
表
し
て
い
る。
サ
チ
子
は、
そ
の
現
実
に
寄
り
添
い
な
が
ら、
決
し
て
依
存
は
し
な
い。
し
た
が
っ
て、
現
実
が
ど
う
変
化
し
よ
う
と
も、
サ
チ
子
自
身
は
そ
れ
に
よ
っ
て
変
化
は
し
な
い。
私
に
は
国
は
な
い
の
だ。
い
つ
も、
た
だ
現
実
だ
け
が
あ
っ
た。
眼
前
の
大
破
壊
も、
私
に
と
つ
て
は
閲
の
運
命
で
は
な
く
て、・
私
の
現
実
で
あ
っ
た。
私
は
現
実
は
た
だ
受
け
入
れ
る
だ
け
だ。
サ
チ
子
の
存
在
意
器
は
何
も
の
に
も
依
ら
な
い。
極
め
て
個
人
的
な
主
観
的
な
も
の
で
あ
り、
そ
れ
故
周
囲
の
全
て
が
失
わ
れ
よ
う
と
も
崩
壊
す
る
も
の
で
は
な
い。
だ
か
ら
現
実
が
ど
の
よ
う
な
姿
を
晒
そ
う
と
も
「
受
け
入
れ
る
だ
け」
な
の
で
あ
る。
逆
に
又、
だ
か
ら
こ
そ
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ。
空
襲
の
あ
と
の
悲
惨
な
様
子
を、
サ
チ
子
は
驚
く
程
冷
静
で
し
か
も
真
正
面
か
ら
見
つ
め
て
い
る。
何
も
の
に
も
頼
ら
ず
存
在
で
き
る
精
神
と、
現
実
に
寄
り
添
っ
て
生
き
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
肉
体
と
が
融
合
し
た、
暢
気
で
か
つ
冷
徹
な
視
線
で
あ
ろ。
現
実
を
否
定
し、
反
抗
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
生
き
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い。
必
要
と
さ
れ
ろ
の
は
喪
失
に
対
す
る
諦
め
で
あ
り、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
現
実
肯
定
で
あ
る。
そ
れ
が
「
受
け
入
れ
る」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う。
サ
チ
子
に
お
け
る
こ
うし
た
「
自
己」
と、
「
現
実」
と
い
う、
現
実
観
は、
国
家
や、
戦
争
そ
の
他
に
規
定
さ
れ
な
い
純
粋
な
主
観
の
世
界
で
あ
り、
又、
自
分
以
外
の
「
現
実」
を
全
て
受
け
入
れ
る
と
い
う
姿
勢
に
お
い
て、
初
期
か
ら
安
吾
文
学
の
根
幹
に
あ
ろ、
フ
ァ
ル
ス
詰
に
見
ら
れ
る
「
全
肯
定」
と
立
禍
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る。
私
に
と
つ
て
は
私
の
無一
物
も
私
の
新
生
の
ふ
り
だ
し
の
姿
で
あ
ろ
に
す
ぎ
ず、
そ
し
て
人
々
の
無一
物
は
私
の
ふ
り
だ
し
に
つ
き
あ
つ
て
く
れ
る
味
方
の
や
う
な
た
の
も
し
さ
に
し
か
思
は
れ
ず、
子
供
は
泣
き
，ぐ
っぢ
叫
び
空
腹
を
訴
へ、
大
人
た
ら
は
寒
気
と
不
安
に
蒼
白
と
な
り
苛
々
し、
病
人
た
ら
が
呻
い
て
ゐ
て
も、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
ろ
人
々
が
泥
に
ま
み
れ
いと
て
ゐ
て
も、
私
は
不
潔
さ
を
厭
ひ
も
し
な
け
れ
ば、
不
安
も
恐
怖
も
な
四
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く、
む
し
ろ、
た
だ、
な
っ
か
し
か
っ
た。
サ
チ
子
は
失
わ
れ
た
も
の
に
執
箔
し
な
い
。
た
と
え
そ
れ
が
母
や
弟
で
あ
ろ
う
と、
そ
の
態
度
は
徹
底
し
て
い
ろ。
戦
争
は
戦
争
と
い
う、
喪
失
は
喪
失
と
い
う
現
実
と
し
て
受
け
容
れ
ろ。
失
わ
れ
た
も
の
よ
り
も、
そ
の
先
に
あ
る
も
の
を
見
よ
う
と
す
る
。
巨
大
な
破
壊、
戟
争
は、
確
か
に
古
い
全
て
を
焼
き
払
い
人
々
を
無
一
物
に
し
て
し
ま
っ
た。
し
か
し
人
間
は、
全
て
の
現
実
が
失
わ
れ
た
時、
そ
こ
に
残
っ
た、
た
っ
た
一
人
の
自
己
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ろ
。
生
を
志
向
す
る
自
己
の
精
神
と、
そ
れ
に
従
い
つ
つ
生
き
る
肉
体。
今
ま
で
多
く
の
突
雑
物
に
埋
没
し
て
無
自
覚
に
な
っ
て
い
た、
あ
ろ
い
は
そ
う
し
た
物
ど
も
に
依
存
し
て
い
た
弱
々
し
く
ら
っ
ぼ
け
な
は
ず
の、
自
己
が、
喪
失
に
よ
っ
て
に
わ
か
に
浮
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る。
そ
れ
は
人
間
存
在
に
と
っ
て
の
再
生
で
あ
り、
新
生
で
あ
ろ。
人
間
の
爽
な
ろ
姿、
人
間
の
其
な
る
存
在
と
し
て
の
誕
生
の
形
で
あ
ろ。
そ
れ
が
わ
か
っ
て
い
る
か
ら
サ
チ
子
は、
客
観
的
に
は
悲
惨
な
戦
争
と
い
う
も
の
が、
「
た
し
か
に
夜
明
け
に
見」
え、
無
一
物
を
「
私
の
新
生
の
ふ
り
だ
し
の
姿
」
と
認
謙
し
得
た
の
で
あ
ろ。
そ
れ
が
人
間
の
存
在
の
ふ
る
さ
と
と
わ
か
っ
て
い
た
か
ら、
「
な
つ
か
し
か
っ
た
」
の
で
あ
る。
．
人
間
存
在
の
在
り
万
を、
安
吾
の
視
点
で
便
宜
的
に
分
類
す
る
と、
三
つ
の
典
型
に
分
け
ら
れ
る。
第
一
が
肉
体
と
し
て
の
存
在
で
あ
る。
そ
れ
は、
偲
の
み
で
成
立
す
ろ
存
在
で
あ
り、
し
か
も
外
界
の
精
神
的
な
活
動
に
一
切
干
渉
さ
れ
な
い
純
粋
無
垢
な
存
在
で
も
あ
る。
自
我
意
織、
精
神
を
持
た
ず、
自
己
の
存
在
に
つ
い
て
無
自
党
で、
原
初
的
な
本
能
の
み
の
存
在
と
言
え
る。
動
物
や、
赤
ん
坊
と
同
じ
よ
う
な
存
在
で、
自
己
の
存
在
と
い
う
も
の
に
極
め
て
無
知
で
あ
る。
「
白
痴
」
の
白
痴
女
に
代
表
さ
れ
ろ、
客
観
的
に
は
存
在
を
持
つ
が、
主
観
の
根
本
を
成
す
精
神
を
持
た
な
い
存
在
の
典
型
と
言
え
よ
う。第二
は
精
神
と
し
て
の
存
在
で
あ
る。
こ
れ
は
第
一
の
存
在
バ
ク
ー
ン
と
し
て
挙
げ
た
肉
体
・
客
観
存
在
と
は
相
反
す
る
性
質
を
俯
え
て
い
る。
こ
の
存
在
は、
自
分
以
外
の
何
か
に
依
存
し
て
生
き
て
い
く
存
在
で
あ
ろ。
自
分
以
外
の
何
物
か
に、
自
己
の
精
神
を
投
影
し
て、
自
己
像
を
認
識
す
る。
従
っ
て
決
し
て
個
の
み
で
は
成
立
し
な
い
。
「
堕
落
論
」
に
お
い
て
安
吾
が
述
べ
る
献
争
中
の
人
々
が
そ
れ
で、
彼
ら
は
武
士
追
・
天
皇
•
愛
国
精
神
と
い
っ
た
も
の
に
自
ら
を
依
存
さ
せ、
そ
の
中
に
自
分
を
見
出
す。
「
青
鬼
の
抑
を
洗
ふ
女」
中
の
相
撲
取、
エ
ッ
チ
ャ
ン
も、
相
撲
の
勝
敗、
あ
ろ
い
は
サ
チ
子
と
い
う
存
在
に
依
り
か
か
っ
て
生
き
る
存
在
で
、
自
己
を
自
己
と
し
て
認
識
し
得
な
い
一
人
で
あ
る。
つ
ま
り
彼
は、
相
撲
取
り
と
し
て
の
自
己、
サ
チ
子
の
恋
人
と
し
て
の
自
己、
と
い
っ
た
自
己
像
の
と
ら
え
方
し
か
で
き
な
い
。
だ
か
ら、
相
揆
に
全
敗
し、
サ
チ
子
に
も
ふ
ら
れ
た
時、
自
己
を
投
影
す
る
対
象
を
失
っ
た
彼
の
自
己
像
は
彼
自
g
に
は
ね
か
え
る
こ
と
な
く、
自
意
識
は
崩
壊
す
る。
結
局
こ
う
し
て
自
己
の
存
在
を
見
失
っ
た
彼
は
心
中、
自
殺
へ
と
走
る
の
で
あ
る。
自
己
の
認
識
が、
自
己
の
外
界
か
ら
投
げ
か
け
ら
れ
て
く
る
た
め、
そ
れ
を
受
け
る
の
は
常
に
客
餞
的
な
理
性
と
な
り、
従
っ
て
肉
体
の
存
在
や、
肉
体
の
生
存
の
為
に
生
ま
れ
る
欲
望
を、
醜
悪
な
も
の
と
し
て
嬢
悪
す
る。
自
己
像
は、
常
に
抽
象
的
な
精
神
で
あ
り、
彼
ら
に
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と
っ
て
肉
体
は、．
自
己
と
し
て
認
識
し
得
な
い、
あ
る
い
は
認
描
し
た
く
な
い
不
可
解
な
も
の
な
の
で
あ
ろ。
し
か
し、
彼
ら
も
人
間
で
あ
る
以
上、•
そ
う
し
た
精
神
の
鈎
き
の
み
で
存
在
す
る
こ
と
は
不
可能
で
あ
る。
客
餓
的
事
実
と
し
て
存
在
す
る
肉
体
と、
本
来
主
観
的
で
あ
る
ぺ
き
精
神
は、
碕
か
に
矛
盾
す
る
よ
う
で
あ
る
が、
人
間
と
し
て
こ
の
現
実
世
界
に
生
き
て
い
く
限
り、
そ
の
二
つ
が
離
反
し
た
ま
ま
で
は
い
ら
れ
な
い。
サ
チ
子
が
戦
争
の
悲
惨
に
兄
た
「
ふ
る
さ
と」
は
何
で
あ
っ
た
の
か。
彼
女
が
感
じ
た
「
な
つ
か
し
さ」
は、
何
で
あ
っ
た
の
か。
自
己
の
像
を
精
神
的
・
抽
象
的
な
も
の
と
し
て
反
射
し
て
く
ろ
自
己
の
外
に
在
る
も
の、
そ
れ
ら
を
一
切
焼
き
払
っ
た
の
が
戦
争
で
あ
っ
た。
前
述
し
た
よ
う
に、
こ
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
虚
空
で
残
存
す
る
も
の
を、
人
間
は
発
見
す
ろ。
そ
れ
は
他
で
も
な
い、
す
ぺ
て
が
剥
奪
さ
れ
て
な
お
存
在
す
る
「
自
己」
で
あ
る。
何
物
に
も
依
存
し
な
い、
肉
体
と
精
神
を
兼
備
す
ろ
人
間
と
し
て、
こ
こ
で
初
め
て
自
己
像
を、
自
己
の
内
部
で
忽
識
す
る
の
で
あ
る。
サ
チ
子
は`
こ
う
し
た
自
己
完
結
的
な
存
在
で
あ
っ
た
が
故
に、
何
も
の
も
剥
奪
さ
れ
た
無
一
物
が、．
真
の、
人
間
と
し
て
の
存
在
認
識
を
生
み
出
し
得
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た。
だ
か
ら、
「
ふ
ろ
さ
と」
で
あ
り
「
な
つ
か
し
か
っ
た」
の
で
あ
っ
た。
こ
の
よ
う
に
し
て
人
間
の
肉
体
存
在
と
精
神
存
在
は
止
揺
さ
れ、
人
閻
と
し
て
の
真
実
存
在、
即
ち
第
三
の
典
型
と
な
ろ。
真
実
存
在
は、
あ
ら
ゆ
る
点
で
第一
、
第
二
の
典
型
を
銃
合
し
た
性
質
を
描
え
る。
こ
の
存
在
は、
僻
の
み
で
存
在
す
る
こ
と
が
で
き、
外
界
に
何物
を
も
必
要
と
し
な
い。
常
に
主
観
的
存
在
に
立
脚
し
な
が
ら
自
己
の
現
実
世
界
で
の
客
観
存
在
性
11
肉
体
を
も
自
覚
し
得
ろ。．
自
己
以
外
の
対
象
物
に
依
存、
同
化
せ
ず、
自
己
の
精
神
が
認
知
し
た
限
り
の
現
実
と
し
て
受
け
入
れ
ろ
の
み
で
あ
る。
極
め
て
自
己
完
結
的
な、
二個
の
宇
宙
を
内
包
し
た
存
在
と
言
え
る。
こ
の
真
実
存
在
は
又、
最
も
自
由
な
存
在
の
形
で
も
あ
る。
客
観
的
な
存
在
で
あ
る
白
痴
女
に
代
表
さ
れ
る
存
在
は、
生
き
る
為
に
百
バ
ー
セ
ン
ト
本
能
に
盲
い
て
い
る。
自
由
も
何
も
な
く、
そ
れ
を
認
盟
し
よ
う
と
も
し
な
い、
又
必
要
も
な
い
動
物
的
存
在
で
あ
ろ。
一
方
精
神
的
存
在
は、
肉
体
に
関
ら
れ
な
が
ら、
そ
れ
を
否
定
し
よ
う
と
し、
又
他
方
で
自
ら、
自
己
以
外
の
も
の
に
自
己
を
従
属
さ
せ
る。
彼
ら
は
肉
休
と
し
て
の
自
己
に
縛
ら
れ、
更
に
従
属
し
た
も
の
に
支
配
さ
れ
た、
奴
緑
的
存
在
で
あ
る。
哀
実
存
在
は、
肉
体•
生
命
に
規
定
さ
れ
ざ
ろ
を
得
な
い
人
間
存
在
の
限
界
を
認
め
て
い
ろ。
だ
か
ら
自
ら
他
の
も
の
に
従
閲
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い。
人
間
存
在
の
免
れ
得
な
い
不
自
由
を、
受
け
入
れ
て
い
ろ
か
ら
こ
そ、
他
の
も
の
一
切
か
ら
自
由
に
な
れ
る
の
で
あ
ろ。
そ
し
て
ま
た、
こ
の
真
実
存
在
は、
人
間
関
係
に
お
い
て
最
も
誠実
な
存
在
で
あ
る。
な
ぜ
な
ら、
真
実
存
在
は、
決
し
て
人
間
を
自
己
の
存
在
成
立
の
た
め
の
辺
具
と
し
て
使
う
こ
と
を
し
な
い
か
ら
だ。
精
神
存
在
は、
自
己
以
外
の
も
の
を、
自
己
像
を
受
け
と
る
た
め
の
具
と
し
て
利
用
し
て
い
ろ
の
で
あ
る。
本
能
的
欲
求
を
充
足
さ
せ
る
辺
呉
と
し
て
人
間
を
扱
う
客
観・
肉
体
存
在
は
口
う
に
及
ば
ず、
自
己
認
識
の
具
と
し
て
相
手
を
使
う
相
対
的
存
在
も、
人
間
関
係
に
お
い
て
城
実
と
は
宮
い
難
い
だ
ろ
う。
真
実
存
在
は、
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自
己
以
外
の
全
て
を
受
け
入
れ
る
だ
け
だ。
自
己
と
自
己
以
外
の
存
在
し
か
·
認
め
な
い
真
実
存
在
は、
相
手
の
存
在
を
も
「
現
実」
と
し
て
受
け
入
れ
る
よ
り
仕
方
な
い。
そ
れ
を
認
知
す
る
の
は
一
人
で
立
つ
自
己
で
あ
り、
極
め
て
個
人
的
現
実
で
は
あ
る。
し
か
し、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
自
己
以
外
と
し
て
の
認
識
で
あ
り、
自
己
意
芸
の
干
渉
に
汚
さ
れ
て
は
い
な
い。
純
粋
9
他
者
を
受
け
入
れ
て
い
ろ
と
言
え
る
の
で
あ
る。
他
者
の
存
在
を、
最
も
純
粋
9
．
形
で、
い
わ
ば
全
肯
定
的
立
場
に
立
っ
て
認
器
し
て
い
ろ。
こ
の
よ
う
に、
安
吾
は、
サ
チ
子
と
い
う
女
性
と、
現
実
と
の
対
立
を
描
く
こ
と
で、
真
実
存
在
の
あ
り
か
を
暗
示
し
た。
サ
チ
子
は
肉
体
の
み
の
存
在
で
も、
又、
他
の
存
在
に
支
え
ら
れ
て
か
ろ
う
じ
て
存
在
で
き
ろ
相
対
的
な
精
神
の
存
在
で
も
な
い。
そ
の
二
つ
が
止
揚
さ
れ
た、
哀
実、
絶
対
的
存
在
で
あ
ろ
か
ら
こ
そ、
そ
の
内
部
世
界
が
描
け
た
の
で
あ
ろ。．
現
実
に
流
さ
れ
も
し
な
け
れ
ば、
遊
陪
も
し
な
い。
人
閻
の
本
質
と
限
界
を
見
極
め
た
上
で、
全
て
を
受
け
入
れ
て
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
女
で
あ
る。
消
え
て
し
ま
っ
た
風
博
士、
紫大
納
言、
桜
の
森
の
男、
「
白
痴」
の
伊
沢
も、
彼
ら
の
再
生
す
べ
き
新
世
界
は、
ま
さ
に
こ
の
サ
チ
子
の
繰
り
広
げ
る
世
界
な
の
で
あ
ろし
か
し、
人
間
が
最
も
人
閻
ら
し
く
生
き
ろ、
最
も
強
靱
な
足
場
と
な
ろ
べ
き
真
実
存
在
も、
実
は、
諸
刃
の
剣
と
g
え
る
恐
し
さ
を
学
ん
で
い
る。
そ
れ
が、
安
吾
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
絶
対
の
孤
独」
で
あ
る。
•
』
0
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昔、
あ
の
と
き、
あ
の
泥
ま
み
れ
の
学
校
い
つ
ば
い
に
溢
れ
た
つ
悲
惨
な
難
民
の
な
か
で、
私
は
然
し
無一
物
そ
し
て
不
幸
を、
む
し
ろ
夜
明
け
と
見
て
ゐ
た
の
だ。
今
私
が
ふ
と
地
獄
に
見
る
私
に
は、
そ
こ
に
は
夜
明
け
が
な
い
や
う
だ。
私
は
た
ぶ
ん
自
由
を
求
め
て
ゐ
る
の
だ
が、
そ
れ
は
今
で
は
地
獄
に
見
え
る。
暗
い
の
だ。
（
中
略）
燃
え
ろ
火
の
涯
も
な
い
嘱
野
の
な
か
で、
私
は
私
の
姿
を
孤
独、
ひ
ど
く
冷
た
い
せ
つ
な
さ
に
見
た。
人
間
は、
な
ん
て
ま
ァ
く
だ
ら
な
く
悲
し
い
も
の
だ
ら
う。
馬
鹿
げ
た
悲
し
さ
だ
と
私
は
い
つ
も
そ
ん
な
と
き
に
思
ひ
つ
い
サ
チ
子
の
見
る
「
地
獄」
、
そ
れ
は
孤
独
で
あ
る。
し
か
も
そ
れ
は、
全
て
の
も
の
と
完
全
に
断
絶
さ
れ
た、
「
絶
対
の
孤
独」
な
の
で
あ
る。
主
観
的
存
在
は、
そ
れ
自
体
一
偲
の
宇
宙
を
創
造
す
る。
し
か
し
そ
の
世
界
は、
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
個
別
の
も
の
で
し
か
な
く、
そ
れ
ぞ
れ
接
点
く
ら
い
は
あ
り
得
る
と
し
て
も
共
有
す
ろ
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い。
た
と
え
ど
ん
な
に
愛
す
る
者
と
で
も、
サ
チ
子
の
全
て
を
受
け
入
れ
て
く
れ
ろ
久
須美
と
さ
え、
共
有
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
だ。
自
己
と
自
己
以
外
の
存
在
し
か
認
め
な
い
真
実
存
在
は、
自
己
以
外
の
現
実
を
す
ぺ
て
受
け
入
れ
る
が、
そ
れ
が
自
己
内
に
一
度
入
っ
て
き
て
し
ま
え
ば、
そ
れ
は
既
に
個
人
的
認
識
に
な
っ
て
し
ま
う。
自
己
と、
自
己
以
外
の
存
在
に
は、
決
定
的
な
断
絶
が
あ
り、
同
化
も
で
き
な
け
れ
ば
共
感
さ
え
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る。
自
己
と
自
己
以
外
の
存
在、
そ
れ
は
全
肯
定
と
い
う
関
係
で
結
ば
れ
な
が
ら、
実
は
探
く、
鋭
く
対
立
し
て
い
ろ
の
で
あ
ろ。
自
己
の
生
存
以
外
に
対
し
て
自
由
と
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い
う
こ
と
は、
自
己
を
自
分
自
身
で
護
り
導
い
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ。
そ
し
て
又、
現
実
を
全
肯
定
し
よ
う
と
も、
肯
定
で
き
る
現
実
と
は、
自
己
の
認
識
が
認
知
で
き
ろ
範
囲
の
も
の
で
あ
る。
す
ぺ
て
が
自
己
自
身
の
認
識
か
ら
始
ま
る
哀
実
存
在
は、
決
し
て
自
己
自
身
か
ら
外
に
出
ろ
こ
と
は
で
き
な
い。
一
生
自
己
に
縛
り
つ
け
ら
れ
て
歩
い
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い。
決
し
て
自
由
は
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る。
し
か
も、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
個
人
的
な
束
紺
で
あ
り、
誰
か
と
慰
め
合
う
こ
と
す
ら
で
き
な
い
の
だ。
こ
れ
が
サ
チ
子
の
見
る
「
地
獄」
で
あ
る。
そ
れ
は
人
間
同
志
に
お
け
る
個
人
主
義
と
か
孤
独
主
義
と
か
い
う
も
の
か
ら
生
ま
れ
ろ
の
と
は
全
く
異
質
の、
存
在
に
本
来
平
等
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
避
け
難
い
孤
独
で
あ
る。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
孤
独
で
は
な
い、
不
治
の
病
と
し
て
人
間
が
背
負
っ
て
生
ま
れ
る
孤
独
で
あ
る。
真
実
存
在
は、
そ
の
孤
独
に
気
付
い
て
し
ま
っ
た
存
在、
そ
の
孤
独
に
と
ら
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
存
在
と
言
え
る。
そ
れ
は
戦
争
に
よ
る
喪
失
よ
り
も
は
る
か
に
巨
大
で、
桜
の
森
の
滋
開
の
下
よ
り
も
涯
が
な
い
．
虚
空
だ。
真
実
存
在
は、
こ
の
絶
対
の
孤
独
に
酎
え、
あ
る
い
は
戦
い
な
が
ら
生
き
て
ゆ
く
し
か
な
い
の
で
あ
る。
こ
の
世
に
あ
る
の
は
自
己
と
現
実
の
み。
け
れ
ど
そ
の
現
実
も、
全
肯
定
と
し
て
自
己
の
認
識
に
受
け
入
れ
れ
ば
自
己
と
化
し
て
し
ま
う。
こ
う
し
た
観
点
で、
安
吾
の
言
う
「
全
肯
定」
は、
実
は
「
全
否
定」
か
も
し
れ
ず、
そ
こ
に
救
い
よ
う
の
な
い、，
深
い
暗
い
虚
無、
涯
の
無
い
虚
空
が
ぼ
っ
か
り
と
口
を
開
け
る。
そ
う
し
た
意
味
で
安
吾
は、
徹
底
し
た
虚
無
主
義
者
で
あ
っ
た
と
言
え
る。
し
か
し、
真
に
安
吾
の
面
目
躍
如
た
ろ
と
こ
ろ
は、
そ
の
虚
無
の
暗
闇
に
自
ら
飛
び
込
み、
た
っ
た
一
人
で
歩
き
続
け
た、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う。
安
吾
は、
人
間
と
し
て、
白
痴
女
の
よ
う
な
肉
体
存
在
で
は
な
く、
又、
中
途
半
蟷
な
精
神
性
を
求
め
て、
他
人
に
依
存
す
る
こ
と
で
し
か
自
己
を
維
持
で
き
な
い
存
在
で
も
な
い、
た
っ
た
一
人
で
立
つ
自
己、
強
い
人
間
と
し
て
の
存
在
を
目
指
し
て
い
た。
彼
が
言
い
た
か
っ
た
の
は、
決
し
て、
人
間
的
11
動
物
的
と
い
う
こ
と
で
は
な
く、
ま
た
た
だ
本
能
を
肯
定
す
る、
と
い
う
こ
と
で
さ
え
な
か
っ
た。
人
間
と
し
て
生
き
ろ、
最
も
自
由
で、
絨実
な
存
在、
た
だ
生
き
ろ
の
で
は
な
く、
人
間
と
し
て
良
く
生
き
る
た
め
の
ま
ず
意
識
の
変
革
を
唱
え
た
の
で
あ
る。
そ
し
て
ま
た、
そ
の
真
実
の
存
在
と
し
て
生
き
る
た
め
に
負
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
絶
対
の
孤
独
に
酎
え、
戦
え
ろ
だ
け
の
強
者
と
し
て
の
生
き
方
を
説
い
た
の
で
あ
っ
た。
「
ジ
ロ
リ
の
女」
（
本
学
昭
和
六
十
三
年
卒
業`
酒
井
法
律
事
務
所）
昭
和
二
三
年
四
月
r
文
藝
春
秋』
「
堕
落
論」
昭
和
ニ
ー
年
四
月
r
新
潮』
「
木
々
の
精、
谷
の
精」
「
桜
の
森
の
満
開
の
下」
昭
和一
四
年
三
月
r
文
藝』
昭
和
二
二
年
六
月
r
肉
体」
「
白
痴」
「
恋
を
し
に
行
く」
「
道
第」
昭
和一――一
年一
月
r
改
造』
昭
和
ニ
ー
年
六
月
『
新
潮』
一
昭
和
二
二
年一
月
r
新
蘭』
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